



























































































摘 したい と思 う｡
第 1に,期間の点である｡ほかの大学院では,
























法的問題ではな く,事実に偏 した問題ばか りを
考えさせた りすることは,かえって有害になろ
う｡
第 3に,学生の意識 とい う点である｡
学生の中に,座学に疲れて物見遊山とい う感
覚あるいは勉強から逃避 したい とい う動機から
受講する者 もいると聞 く｡法科大学院生は,本
人からするとお客 さんなのか もしれないが,辛




第 4に,バ ラツキとい う点である｡私の場合
とは異なり,事件の少ない個人事務所に行 った
人の中で,ずっと書面 を読んでいた り,雑談 し
た りで一 目が過ぎてい くとい う人がいた と聞 く｡
システム上やむを得ない ところもあるが,例え
ば,3つの個人事務所で 3人 を受け持つ とい う
ような工夫 も必要であろう｡





して改善 してい くべ きであろう｡
